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Más datos sobre los Helopinae de Marruecos
(Col. Tenebrionidae)
POR
F. ESPAÑOL.
En 1947, los Helopinae de Marruecos fueron objeto, por parte de
M. Antoine, de un interesante estudio, en el que tan prestigioso inves-
tigador abrió nuevos y sugerentes horizontes a la sistemática de la
mencionada subfamilia. Al referido trabajo se sumó una nota mía (1953)
dedicada a la población de la zona mediterránea del país, en la que
seguí las directrices trazadas por Antoine unos arios antes. Reflejo fiel
de las indicadas aportaciones es la relación que de ellos nos da M. Ko-
cher en su excelente catálogo de los coleópteros de Marruecos (fasc. VI,
1958).
Con posterioridad a los citados trabajos, nuevas investigaciones en
el campo de los Helopinae paleárticos me han llevado a introducir al-
gunas modificaciones al cuadro sistemático de Antoine, cuya justifica-
ción encontrará el lector en las revisiones que acabo de dedicar a los
representantes ibéricos de las tribus He/opini y Cylindronotini (véase
bibliografía), sin hablar del apoyo prestado a las mismas por M. A r-
doin en su reciente revisión de los representantes franceses.
Al hacer extensivas hoy tales modificaciones a la población ma-
rroquí, no persigo otro objetivo que el de ajustar a un mismo patrón
la sistemática del conjunto de elementos que representan a la repetida
subfamilia en los diferentes países del Mediterráneo occidental.
Eliminado Mamorina sulcaticeps Ant, por tratarse de un Deros-
phaerus idéntico, al parecer, a globicollis Thoms., y separados Miso-
lampus y Cybopiestes para constituir con otros géneros afines una sub-
familia independiente (Misolcimpinae), quedan como verdaderos Helo-
pinae el resto de elementos ya señalados como tales en el catálogo de
Kocher, en su mayor parte endémicos, muchos de ellos raros, descritos
sobre ejemplares únicos y de dudosa interpretación mientras no se dis-
ponga de mayor número de individuos. Imposibilitado, pues, por el mo
mento, de entrar en el análisis critico de cada uno de ellos intentaré
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sólo, en la presente ocasión, el reparto de los mismos en tribus y géne-
ros de acuerdo con el criterio seguido al ordenar los representantes eu-
ropeos, añadiendo, de paso, cuantos datos complementarios (sistemáti-
cos o geográficos) haya podido reunir a base del material por mí con-
seguido y estudiado.
Subían]. HELOPINAE
Trib. HELOPINI.
Gén. Nephodinus Geb. (Nephodes Rosh.). 1
Referente al subgén. Paranephodes Ant., nada puedo opinar sin ei
examen del único ejemplar conocido ( ) sobre el que dicho subgénero
fue descrito.
Gén. Adelphinus Fairm.
Gén. Helops F.
Gén. Probaticus Seidl.
Representado en Marruecos por dos grupos de especies : el del an-
thracinus (subgén. Pelorinus Vaul.) y el del atlantis-confinalis, para el
que estableció Antoine la nueva sección Helopostygnus.
Gén. Nesotes Alld. (Diastixus Alld.).
Como único dato adicional cabe señalar la captura en el territorio
de Ifni (Sidi Ifni, IV, 1935, Ferrer Bravo leg.) del N. catomoides ssp.
bibersoni Ant., raza descrita y sólo conocida hasta el presente de Foum
Draa y Aoriora, en el Bajo Draa. Más hacia el sur, en Río de Oro, vive
el catomoides típico.
Gén. Stenohelops Reitt.
Corno ya señala Antoine, los únicos representantes del género co-
Se incluye sólo relación de especies en aquellos géneros que cambian de
nombre o que sufren variaciones en su composición específica ; de no figurar el
mencionado complemento se da por entendido que el cuadro de su representantes
marrocniíes se ajusta pnr completo al catálogo Kocher.
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nocidos hasta el presente de Marruecos se situaban por causa de las
propleuras punteadas, la sutura no rebordeada por detrás y el cuerpo,
de ordinario, pubescente por encima, en el subgén. Gunarellus. Estos
eran :
Figs. 1-2.-11 Stenohelops (StenoTnaleis) effürninatus sp. nov.; 2) ,S'tenoheloPs
(Stenomaleis) ardoini
S. (Gunarellus) calvus Seild. Marruecos mediterráneo.
S.	 íd.	 mauritanicus Seidl. Región de Tánger.
S.	 íd.	 silvestrei Esc. Región prerriferia entre Alcázar y Ka-
ria ; también en el Sehoul, al SE. de Rabat.
S.	 íd.	 piligerus Kr. Descrito de Andalucía y señalado de
diferentes localidades marroquíes.
A ellos añado hoy una interesante novedad descubierta por el doctor
W. Marten en Ketama (Rif), que por las propleuras densamente estrío-
ladas, la sutura rebordeada por detrás y el cuerpo glabro por encima,
se ajusta por completo a la definición del subgén. Stenomaleis Espari.,
dentro del cual debe figurar. A este respecto no estará de más recordar
que en la Península ibérica el gén. Stenohelops diferencia dos grupos
de especies geográfica y sistemáticamente bien separados : el occidental,
constituido por los Stenohelops s. str. y por sus afines los Gunarellus,
t4
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extendidos, estos últimos, por Andalucía y Marruecos, y el oriental, con
sólo Stenornaleis, que desde la Montagne Noire en el Tarn se corre ha-
cia los Pirineos orientales y se continúa por Cataluña y Levante español
hasta Andalucía ; su presencia en los relieves del Rif nos muestra que,
al igual que el occidental, este grupo prolonga su área de ocupación
por las tierras marroquíes del otro lado del Estrecho.
S. (Stenomaleis) effeminatus nov. sp.
Ketama (Rif), Dr. W. Marten leg., en el Museo de Zoología de
Barcelona.
Tipo, . Longitud, 7,5 milímetros. Talla y aspecto general de ar-
doini Espari., del que comparte los principales caracteres y al lado del
cual debe colocarse. Difiere de él por los tarsos anteriores e intermedios
apenas dilatados (fuertemente en ardoini), por el protórax más alarga-
do, apenas transverso y poco estrechado por
detrás, los lados del mismo menos fuerte-
mente sinuosos, todo lo que da al órgano un
contorno sensiblemente distinto ; por la pun-
tuación del pronoto más espaciada, sobre todo
en el disco ; por el mayor desarrollo del me-
tasternón, sobrepasando la longitud del pri-
mer segmento abdominal (más corto que éste
en ardoini.), y por la parte apical del órgano
copulador 8 más larga, de lados subparalelos
y truncada en la extremidad (más corta, de
3 4 lados convergentes y aguzada en la extremi-
dad en ardoini). En las figuras que acom-
pañan se aprecian perfectamente la mayor
parte de las expresadas diferencias.
La poca convexidad del cuerpo, los élitros
notablemente alargados y de lados subpara-
lelos, la estructura de las propleuras, los tar-
sos anteriores e intermedios apenas dilatados, etc., le alejan todavía más
de pvrenaeus Muls., con el que resulta imposible boda confusión.
Gén. Helopelius Reitt.
De este género existen en el Museo de Zoología de Barcelona dos
representantes marroquíes : verrucosus Vaul. y otini Ant., bien separa-
Figs. 3-4.-3) S tenohelops
(Stenomaleis) effeminatits
sp. nov., órgano copulador
cara ventral, región api-
cal ; 4) Idern de Stenohe
10 ps (Stenornaleis) ardoini
Espari.
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dos uno de otro y fáciles de reconocer por la morfología externa. A
ellos se suma un ejemplar ,3‘ procedente de Amasin (Ifni) estrechamen-
te relacionado con verrucosus, pero distinto de la serie de que
tengo a la vista de esta última especie, por los protarsos notablemente
ensanchados, por el pronoto menos convexo, en declive más suave hacia
los lados y con las márgenes deprimidas, por el borde anterior del mis-
mo menos avanzado hacia adelante y por los intervalos elitrales sensi-
blemente rugosos y con puntuación finísima, pero apreciable. Por tra-
tarse de un solo ejemplar y por existir ya dos especies marroquíes
(2aianus Ant, y subsinuatus Ant.) descritas sobre ejemplares únicos
( 9 y 8 , respectivamente), no creo prudente separarlo de verrucosus
mientras no se reúna más material de todos ellos.
Gén. Gunarus Goz.
Gén. Catomus Alld.
Gén. Sabularius Esc.
Al lado de fossor Esc. y talpa Ant, debe figurar punctatostriatus Ant.
de la parte central atlántica de Marruecos (entre Casablanca y Maza-
gán), especie que falta en el catálogo Kocher.
Gén. Diplocyrtus Quedf.
Trib. CYLINDRONOTINI.
Gén. Xanthomus Muls.
Gen. Nalassus Muls.
En mi reciente revisión de los Cylindronotini ibéricos encontrará
el lector las razones sobre las que apoyo el paso de los Stenomax sen-
su Antoine y de los Omaleis sensu Reitter al gén. Nalassus. Es evi-
dente, por otra parte, que el simple engrosamiento de las antenas del
en rhaticus Ant., marteni Espall y baudoni Ant, no justifica, en
modo alguno, su aislamiento de congener Rche., telueticus Esc. y me-
diatlantis Ant. en sección subgenérica independiente, máxime si se tiene
en cuenta el carácter variable de dicho engrosamiento (fuerte en rhati-
cus, más débil en los otros dos) y el extraordinario parecido entre los
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representantes de ambos grupos de especies. Como ya señala Antoine al
describir su baudoni, Helopocerodes sensu Reitter agrupa una serie de
elementos orientales, ninguno de los cuales alcanza el Mediterráneo
central y menos el occidental. En realidad, los grupos del rhaticus y del
con gener, prácticamente inseparables y unidos por formas intermedias,
deben constituir una sola unidad sistemática, ampliada naturalmente
con la entrada de ophonoides Luc., tenebrioides Germ. y otros varios
elementos mediterráneos, para la que, todo lo más, podría conservarse
el nombre de Omaleis Alld., subordinado subgenéricamente a Nalassus.
El tener a mano la totalidad de representantes conocidos, hasta el
presente, de Marruecos, y el haber podido examinar material típico de
todos ellos, me lleva a ocuparme con algún detalle de este pequeño con-
junto, bastante confuso todavía en la actualidad.
N. pardoi Espari. Rif central.
Se coloca aparte del resto de Nalassus marroquíes por su pequeña
talla, escasa convexidad del cuerpo, color rojizo del mismo y por la
estriación de los élitros normal (intervalos planos, incluso por detrás,
el octavo nada aquillado en el ápice y unido, en este punto, al segundo).
N. con gener Rche. Región tangerina.
Netamente caracterizado por su forma esbelta, por su color negro
con ïeflejos bronceados, por los puntos de las estrías grandes, desbor-
dantes y espaciados, y por el notable desarrollo de la granulación de
los intervalos.
N. telueticus Esc. (tenebrioides sensu Peyerimhoff y Antoine). Gran
Atlas (Tizin Test, loc. cl . ; macizo del Toubkal).
Corno he señalado ya al ocuparme de los Nalassus ibéricos, el tene-
brioides Germ., citado por Peyerimhoff y Antoine del macizo del Toub-
kal, corresponde, en realidad, al telueticus Esc., insecto éste bastante
diferente de aquél, corno he podido comprobar a la vista del tipo que
se guarda en el Instituto Español de Entomología (Madrid). Parece,
por otra parte, fuera de duda que tenebrioides es especie exclusivamen-
te ibérica, sin habitar las tierras marroquíes del otro lado del Estrecho.
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N. mediatlantis Ant. Mediano Atlas.
Recuerda a los precedentes, de los que se distingue por el cuerpo
más robusto sin perder su esbeltez y por otras varias particularidades
ya comentadas por Antoine al ocuparse de estos insectos.
N. marteni Espari. Rif occidental (región de Gomara).
Talla y aspecto de mediatlantis, al que se parece mucho y con el
que puede fácilmente confundirse. Difiere, no obstante, de su vecino
morfológico y geográfico por el engrosamiento anormal de los artejos
intermedios de las antenas en el , y por las protibias del mismo sexä
no denticuladas en su borde interno.
N. baudoni Ant. Mediano Atlas meridional.
Muy próximo a marteni, con el mismo tipo de antenas, idéntico ta-
maño e igual forma del cuerpo, pero distinto por el protórax, más
transverso ; por las estrías de los élitros, más superficiales, menos pro-
fundamente impresas ; por los intervalos menos convexos y con los grá-
nulos de la declividad apical más escasos y menos aparentes, y por los
tarsos anteriores e intermedios del
	 más fuertemente dilatados.
Más alejado de mediatlantis por la estructura de las antenas y otros
detalles diferenciales ya señalados por Antoine en la descripción ori-
(=Finale,
N. rhaticus Ant. Gran Atlas central.
Antenas del todavía más fuertemente engrosadas que en los dos
Nalassus precedentes, de los que se separa, además, por la talla sen-
siblemente menor, el cuerpo más brillante, la puntuación del pronoto
más fina y más espaciada y por la falta de placa vellosa en el primer
esternito abdominal del 8 .
Gén. Ectromopsis Ant.
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